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I arbetsrapporten redovisas huvudresultat av utvecklingen för inkomstskillnader och 
medelinkomst för befolkningen 20 år och äldre under perioden 1951-2002. Samtliga resultat 
avser individuell inkomst före skatt. Dessutom redovisas hur grunddata från SCBs 
totalräknade inkomststatistik bearbetats.  
 
Resultaten visar att inkomstskillnaderna minskar något under 1950- och 1960-talen. Under 
1970-talet fortsätter de att minska, men i betydligt snabbare takt. Inkomstskillnaderna 
förändras mycket litet under 1980-talet för att därefter öka under 1990-talet. Det finns stora 
könsskillnader i resultaten. Medan inkomstskillnaderna är relativt stabila för männen under 
1950- och 1960-talen, minskar de markant för kvinnorna. Under 1970-talet minskar 
inkomstskillnaderna för båda könen, betydligt mer för kvinnor än för män. Under 1990-talet 
ökar inkomstskillnaderna, mer för män än för kvinnor. Utvecklingen beror till stor del på att 
kvinnornas förvärvsfrekvens stigit under efterkrigstiden fram till mitten av 1980-talet.  
 
Medelinkomsten stiger trendmässigt för båda könen fram till mitten av 1970-talet. Därefter 





This report reports result about income distribution and mean income for the adult population 
(aged 20 and over) in Sweden during the period 1951-2002. All results refer to individual 
income before tax. It also explains how the dataset was produced.  
 
In the adult population, income distribution becomes slightly more equal during the 1950’s 
and the 1960’s. Income inequality fell dramatically in the 1970’s, but changed very little 
during the 1980’s. In the 1990’s income dispersion increased. Dividing the population by 
gender, the data shows that while income inequality was relatively stable for men during the 
1950’s and 1960’s, it was reduced among women. During the 1970’s, income inequality 
decreased for both women and men, but more for women than for men. In the 1990’s income 
inequality increased, more for men than for women. 
 
Average income increased steadily until the mid 1970’s, when mean income began to 









* Författaren tackar Mariam Lashkariani för hennes arbete med att sammanställa data. För tillgång till data, 
kontakta Thomas Lind vid Institutet för framtidsstudier, e-post: thomas.lindh@framtidsstudier.se 
1 1. Inledning 
Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar sedan taxeringen 1912 årligen uppgifter om 
taxeringsutfallet. Sedan inkomståret 1943 finns även uppgifter om hur inkomsten fördelats 
mellan individer i befolkningen. För åren 1943 till 1950 redovisas resultaten för 
taxeringsenheter, där sambeskattade kvinnor och män räknas en enhet. Statistiken grundar sig 
på samtliga uppgifter i de sk. A-längderna, som förutom fysiska personer också innehåller 
uppgifter från oskiftade dödsbon och familjestiftelser. Fr.o.m. inkomståret 1951 redovisas 
inkomstfördelningen på individuell nivå och enbart för fysiska personer. Fördelningen av 
inkomster redovisas genom att redovisa antalet individer inom olika inkomstskikt. 
 
I det bearbetade materialet redovisas uppgifter om hela befolkningen 20 år och äldre, 
befolkningen i åldersgrupper, befolkningen i länen
1, män 20 år och äldre, kvinnor 20 år och 
äldre och fr.o.m. 1958 kvinnor och män i åldersgrupper. I den bearbetade datamängden 




Innehållet i statistiken varierar mellan olika år beroende på förändringar i skattelagstiftningen. 
Mellan 1951 och 1970 används inkomstbegreppet sammanräknad nettoinkomst (inkl. 
sjöinkomst), som består av inkomstslagen inkomst av tjänst, kapital, annan fastighet, tillfällig 
förvärvsverksamhet, jordbruksfastighet och rörelse, samt beskattningsbar sjöinkomst minus 
underskott i förvärvskälla. Från 1971 t.o.m. 1990 används begreppet sammanräknad inkomst 
(inkl. sjöinkomst), som består av samma inkomstslag som sammanräknad nettoinkomst, men 
där underskott i förvärvskälla inte är avdragen. Från år 1991 och framåt används 
inkomstbegreppet summa förvärvs- och kapitalinkomst, som består av inkomstslagen inkomst 
av tjänst, - näringsverksamhet och kapital (överskott). 
 
Skattelagstiftningen och innehållet i de inkomster som redovisas av skattetaxeringarna ändrats 
ett flertal gånger. De viktigaste förändringarna är: 
•  Övergången till individuell beskattning av makars arbetsinkomster 1971. Tidigare 
hade gifta makars inkomster sambeskattats, nu blev de individuellt beskattade. 
Samtidigt slopades de olika skatteskalorna för gifta respektive ogifta. 
•  1974 blev vissa socialförsäkringar, som sjukpenning och ersättning vid 
arbetslöshet beskattade och innefattas därmed i taxeringsmaterialet. Samtidigt 
höjdes ersättningsbeloppen för dessa försäkringar. 
•  Skattereformen 1990-1991 innebar att skattenivån sänktes, samtidigt som 
skattebasen breddades (inkomster som tidigare inte varit föremål för beskattning 
beskattades), bl.a. sänktes gränsen för när kapitalinkomster blev skattepliktiga, 
traktamenten och bilersättningar för löntagare gjordes delvis skattepliktiga och 
måltidssubventioner och andra förmåner från arbetsgivare gjordes också 







                                                 
1 För åren 1974-1977 finns inga uppgifter i den totalräknade inkomststatistiken om de enskilda länen. Grunddata 
för länen dessa år är därför hämtade från SCB:s databas LINDA. 




3.1.1 RMD (Relative mean deviation) 
 
RMD visar andelen av den totala inkomsten som behöver överflyttas från de med inkomster 
över medelinkomsten till de med inkomst under medelinkomsten för att alla ska få en lika hög 
inkomst. Ett av problemen med detta mått är att det är okänsligt för transfereringar mellan 
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3.1.2 Variationskoefficienten (Coefficient of variation) 
 











VAR µ  
det har dock den icke önskvärda egenskapen att medelinkomsten påverkar nivån på variansen. 
Genom att dividera med medelinkomsten kan detta problem undvikas. Genom att göra detta 




CV =  
 
Variationskoefficienten påverkas mest av förändringar bland höginkomsttagare. 
 
3.1.3 SDL (Standard Deviation of Logarithms) 
 

















                                                 
2 Detta avsnitt bygger till stor del på Stata Technical Bulletin. 
3 SDL är mest känslig för förändringar bland låginkomsttagare. Det har liksom RMD 
egenskapen att inte alla transfereringar från individer med högre inkomster till individer med 
lägre inkomster minskar inkomstspridningen. 
 
3.1.4 Gini-koefficienten och andra mått baserade på Lorenz-kurvan 
 
Gini-koefficienten är det kanske mest använda sammanfattningsmåttet på inkomstspridning. 
Det kan variera mellan noll och ett, där ett högre värde innebär högre inkomstspridning. 
Observationer runt medianen påverkar Gini-koefficienten mer än andra observationer. Gini-
koefficienten definieras som, om inkomsttagarna sorteras stigande ordning, med de med de 
























Två andra mått som också baseras på Lorenz-diagrammet är Mehrans mått och Piesch mått. 
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Gini-koeffiecienten är ett vägt medelvärde av Mehrans och Pieschs mått. Mehrans mått är 
mest känslig för förändringar bland låga inkomster, medan Pieschs mått är mest känslig för 
förändringar bland höga inkomsttager. 
 
3.1.5 Entropi mått 
 
Två mått baserade på informationsteorin är MLD (Mean Logarithmitic Deviation) och Theils 
index. Observationer med låga värden påverkar MLD mer än andra observationer, medan 






















































4 3.2 Medelinkomst 
Medelinkomst. Inkomstsumman delad med antalet individer i gruppen. 
 
3.3 Decilandelar 
Decilandelar. Andel av inkomsten som varje decil (tiondel) av befolkningen erhåller efter det 
att befolkningen sorterats efter inkomst, med de med lägst inkomst i första decilgruppen. 
 
4. Primärmaterialets beskaffenhet 
Mellan inkomståren 1951 och 1966 bestod den redovisade statistiken av ett urval av 
befolkningen som deklarerat födda den 5, 15 och 25 under årets månader, samt samtliga 
inkomsttagare vars sammanräknade nettoinkomst, ensam eller tillsammans med maka/make, 
uppgick till minst 30 000 kronor (fr.om. år 1960 50 000 kronor). 
 
I samband med övergången till automatisk databehandling (ADB) inom taxeringsväsendet 
inkomståret 1967 övergick redovisningen till att grunda sig på en totalredovisning av samtliga 
som lämnat självdeklaration eller skönstaxerats. Inga inkomster under längdföringsgränsen 
registreras före inkomståret 1978, då även inkomster under längdföringsgränsen registreras 
för de vilka kontrolluppgift finns. 
 
4.1 Gräns för deklarationsplikt 
Gränserna för deklarationsplikt och längdföring (den gräns varunder inga inkomstbelopp 
införs i inkomstlängden) har förändrats ett flertal gånger under perioden, vilket får betydelse 
för vilka som ingår i inkomststatistiken. Fr.o.m. inkomståret 1978 återfinns dock inte bara de 
som lämnat självdeklaration eller skönstaxerats, utan alla för vilka kontrolluppgift finns i 
statistiken. I tabell 1 återfinns värdena för deklarationsplikt och längdföringsgräns för 
inkomståren 1951-1977. 
 
TABELL 1. Gränser för deklarationsplikt och längdföring 1951-1977. 
  Deklarationspliktsgränsa  Längdföringsgränsb 
   
1951 600  kr   
1952-1961 1200  kr   
1962-1966 2400  kr   
1967-1970  2400 kr  2350 kr 
1971-1974c  4500 kr  4500 kr 
1975-1977 4500  kr  4500 kr d 
a Bruttoinkomst, ensam eller tillsammans med make/maka. 
b Taxerad inkomst, ensam eller tillsammans med make/maka. 
c 1971-1973 begränsad deklarationsplikt för pensionärer.    




För samtliga år redovisas dessutom antalet inkomsttagare i inkomstklasser i de olika länen 
enligt samma principer som för riket i sin helhet. Under perioden har vissa förändringar skett 
med länsindelningen. 1997 slogs Kristianstads- och Malmöhus län ihop till Skåne län, 1998 
slogs Göteborgs- och Bohuslän, Älvsborgs län och Skaraborgs län ihop till Västra Götalands 
län. Samtidigt flyttade kommunerna Habo och Mullsjö (vilka tidigare tillhörde Skaraborgs 
län) till Jönköpings län. Uppgifter för kommunerna i länen är dock tillgängliga, vilket gör det 
möjligt att få fram uppgifter enlig länsindelningen före 1997 även för åren 1997 och senare. 
5  
4.3 Åldersgrupper 
För samtliga inkomsttagare och för kvinnor och män (fr.o.m. 1958) finns dessutom redovisat 
antalet inkomsttagare i åldersklasser. Åldersindelningen respektive år framgår av tabell 2. 
 
TABELL 2. Åldersklasser i inkomststatistiken. 
  1951-1956 1957  1958-1959 1960-1966 1967-1970 1971-1973 1974-1977 1978- 
         
-15  år  X     X    X 
- 1 6   å r      X       
-17  år       X  X   
-19  år   X  X       
1 6 - 1 7   å r       X      
1 6 - 1 9   å r   X         X  
1 7 - 1 9   å r      X       
18-19  år      X  X  X   
20-24  år  X X X X X X X X 
25-29  år  X X X X X X X X 
30-34  år  X X X X X X X X 
35-39  år  X X X X X X X X 
40-44  år        X X X X X 
40-49  år  X  X  X       
45-49  år        X X X X X 
50-54  år        X X X X X 
50-66  år  X  X  X       
55-59  år        X X X X X 
60-64  år      X  X  X  X 
6 0 - 6 6   å r      X       
65-66  år      X  X    
65-69  år        X  X 
6 7 - 7 4   å r        X     
67-  år  X X X X X      
70-  år        X  X 




Den i statistiken redovisade befolkningen skiljer sig åt mellan de olika inkomståren. Åren 
1951 till 1970 och 1974-1977 redovisas i materialet den sk. skattebefolkningen, som består av 
alla som lämnat självdeklaration eller skönstaxerats och var folkbokförda den 1 november året 
innan inkomståret. Inkomståren 1971-1973 ingår även samtliga personer över 15 års ålder 
som inte lämnat självdeklaration i primärmaterialet, men bara med viss basdata som t.ex. 
ålder och civilstånd. (För länstabellerna för år 1971-1973 är dock uppgifterna hämtade från 
registret ”Rikets totalbefolkning” (RTB) i början av januari året efter inkomståret och inte, 
som för befolkningen i sin helhet den 1 november året innan inkomståret.) Inkomståren 1978-
1990 ingår även inkomstuppgifter för personer för vilka det finns kontrolluppgifter. 
Befolkningen inkomståren 1991-1999 består, precis som tidigare, av personer folkbokförda 
den 1 november året före inkomståret, men personer som folkbokförts mellan den 2 november 
året före inkomståret fram till den 31 december under inkomståret ingår också i statistiken. 
För länsstatistiken 1991-1999 är befolkningen den folkbokförda befolkningen den 31 
december inkomståret. 
 
6 5. Bearbetning av grundmaterialet
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5.1 Uppräkning från den redovisade statistiken 
Under perioden 1951-1966 bestod grundmaterialet av ett urval av befolkningen som 
deklarerat och var födda den 5, 15 och 25 under någon av årets månader, sammanlagt 36 av 
årets dagar för inkomsttagare under en viss inkomst och samtliga över denna (se avsnitt 4). I 
de av SCB redovisade tabellerna är dock befolkningen med den lägre inkomsten uppräknad 
med 360/36, istället för det korrekta 365,25/36 (om man tar hänsyn till skottdagen vart fjärde 
år). 
 
Ytterligare ett problem är att antalet personer som insamlats och är födda den 5 och 25 är 
något färre än antalet som är födda den 15 för samtliga år.
4 För personer födda den 15 
användes datan också till andra ändamål och kan därför antas ha ansetts vara viktigare än 
uppgifter för personer den 5 och 25. Det finns ingen anledning att tro att antalet personer som 
föds den 5 och 25 systematiskt understiger antalet personer födda den 15e. Av denna 
anledning räknas antalet personer födda den 5 och 25 upp till det antal som är födda den 15. 
Uppgifter om skillnader i de relativa antalen födda den 5, 15 respektive den 25 finns i 
inkomsttaxeringarna för åren 1951 till 1963, men saknas för åren 1964 till 1966. Under de tre 
sista åren antas antalet födda den 5 och 25 i primärmaterialet vara 98,5 procent av de födda 
den 15. 
 
Efter att ha tagit hänsyn till det ovanstående multipliceras antal inkomsttagare med inkomst 
under 30 000 kronor (1960-1966 50 000 kronor) och inkomstsummor med följande tal för 
respektive år: 
 





















                                                 
3 Bearbetningen följer i princip den metod som återfinns i Statistiska meddelanden N 1978:4 
”Inkomstfördelningen 1951-1976” för åren före 1978. 
4 Skillnaden varierar med mellan 0,9 och 2,1 procent.  
7 Som framgår av tabell 2 har åldersgrupperna i grundmaterialet förändrats över tiden. För att i 
så stor utsträckning som möjligt få en homogent avgränsad population, som inte förändras pga 
förändrade taxeringsregler eller insamling av data, återges hela tiden uppgifter för samtliga 
personer 20 år eller äldre. 
 
För perioden 1951-1970 och 1974-1977 finns i inkomststatistiken registrerat samtliga som 
deklarerat eller skönstaxerats. Eftersom deklarationsplikt förelåg om bruttoinkomsten, ensam 
eller tillsammans med make/maka översteg ett visst belopp (se tabell 1), finns i 
inkomststatistiken endast medtagna personer som nått upp till denna inkomst. För åren 1967-
1970 registreras dessutom inte inkomsten om den taxerade inkomsten, ensam eller 
tillsammans med maka/make, understeg 2350 kronor. Denna kategori återfinns under 
”inkomst ej registrerad”. För att erhålla antalet personer som ligger under 
deklarationspliktgränsen har uppgifter från SOS ”Befolkningsrörelserna”, ”Folkmängdens 
förändringar”, ”Folkmängden inom administrativa områden” och från SCBs hemsida
5 använts 
för inkomståren 1951-1970 och 1974-1977 för att få fram totalbefolkningen. För inkomståren 
1971-1973 och 1978-1999 finns samtliga som fyllt minst 15 år vid slutet av året medtagna i 
inkomststatistiken oberoende av om inkomst registrerats eller inte varför 
befolkningsstatistiken inte behöver användas för dessa år. 
 
5.3 Schabloninkomster 
För personer som inte deklarerat eller saknar registrerad inkomst har en schablonartad 
inkomst åsatts under åren 1951-1977. För åren 1978-1999 behövs inte detta, eftersom 
inkomstuppgifter finns för alla vilkas kontrolluppgift finns med i taxeringsstatistiken. De 
använda schabloninkomsterna är: 
 
•  Halva deklarationspliktgränsen för ogifta och förut gifta personer som inte 
lämnat självdeklaration. Använda värden är 300 kronor år 1951, 600 kronor 
1952-1961, 1200 kronor 1962-1970, 2250 kronor 1971-1977. 
•  0 kronor för gifta personer som inte lämnat självdeklaration. Eftersom 
deklarationsplikt fram till 1970 förelåg om personen ensam eller tillsammans 
med maka/make uppburit en viss bruttoinkomst, förutsätts även en gift person 
med låg inkomst ha lämnat självdeklaration. 
•  Hälften av personerna i klassen ”Inkomst ej registrerad” har förts till ”Ej 
deklarerat”. För åren 1967-1971 har en fjärdedel av personerna i ”Inkomst ej 
registrerad” förts till inkomstklassen 1-2499 kronor och en fjärdedel till 
inkomstklassen 2500-4999 kronor. 
•  För åren 1974-1977 har hälften av inkomstklassen ”0” förts till ”Ej deklarerat” 
och hälften till inkomstklassen 1-4999 kronor. 
 
5.4 Omräkning till fasta priser 
Samtliga medelinkomster är omräknade till prisnivån som rådde år 2000 med hjälp av 







                                                 
5 www.scb.se 
8 6. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultat för inkomstskillnader och medelinkomst från den bearbetade 
datan. Resultaten för inkomstskillnader redovisas med hjälp av Gini-koefficienten. Som 
nämnts tidigare skiljer sig inkomstdefinitionerna åt för åren 1951-1973, 1974-1990 och 1991-
2002. De brott i tidsserierna som kan utläsas i figurerna härrör sig därför till viss del från 
förändrade definitioner. 
 
I detta avsnitt redovisas hur inkomstskillnaderna – mätt med Gini-koefficienten - och 
medelinkomsten utvecklas för hela befolkningen 20 år och äldre, samt i åldersgrupperna 20-
24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, 40-49 år, 50-66 år (50-64  från och med 1974) och 67 år 
och äldre (65 år och äldre från och med 1974).  
 
Under 1950- och 1960-talen minskar inkomstskillnaderna något för hela befolkningen, för att 
minska kraftigt under 1970-talet. Under 1980-talet ligger de i princip stilla för att därefter öka 
under 1990-talet. 
 
Utvecklingen för kvinnor och män skiljer sig åt. Medan inkomstskillnaderna mellan kvinnor 
sjunker kraftigt under 1950- och 1960-talen, var de i princip oförändrade för männen. Även 
nedgången under 1970-talet är större för kvinnor än för män, men inkomstskillnaderna 
minskar även för männen. Under 1980-talet förändras inte inkomstskillnaderna för män, 
medan de fortsätter sjunka för kvinnor i början av årtiondet för kvinnor för att sedan vara 
oförändrade. Bakom denna utveckling ligger framförallt den ökade förvärvsfrekvensen bland 
kvinnornas. Under 1990-talet ökar inkomstskillnaderna, mer för män än för kvinnor. En orsak 
till detta är kapitalinkomsternas ökade betydelse. 
 
Medelinkomsten ökar betydligt under 1950- och 1960-talen och första halvan av 1970-talet. 
Därefter blir utvecklingen vågformig, där medelinkomsten sjunker i lågkonjunkturer och 
stiger i högkonjunkturer. Under 1950-talet är männens medelinkomst tre till tre och en halv 
gånger högre än kvinnornas. Under 1960- och 1970-talen minskar skillnaden och männens 
inkomst är från början av 1980-talet ca en och en halv gånger högre än kvinnornas. Skillnaden 
beror till en del på att förvärvsfrekvensen bland män är högre än vad den är för kvinnor, att 
kvinnor i högre utsträckning än män arbetar deltid och att män har högre kapitalinkomster än 
vad kvinnor har. 
 
Utvecklingen i de olika åldersgrupperna följer i stort utvecklingen för hela befolkningen. För 
befolkningen yngre än 67 (65) år minskar inkomstskillnaderna mer för äldre än för yngre 
åldersgrupper från 1950-talet till 1980-talet. Under 1990-talet ökar inkomstskillnaderna något 
i samtliga åldersgrupper. För den yngsta åldersgruppen, 20-24-åringar ökar 
inkomstskillnaderna ökningen kraftigt, vilket beror på den minskade förvärvsfrekvensen i 
denna åldersgrupp under 1990-talet. 
 
Även medelinkomsten följer i stort samma mönster som för befolkningen i sin helhet, med 
ökade inkomster fram till mitten av 1970-talet, då utvecklingen blir mer vågformig, med 
stigande inkomster under högkonjunktur och stagnerande eller sjunkande inkomster under 
lågkonjunktur. Från mitten av 1970-talet ökar inkomsterna mer för äldre än för yngre 
åldersgrupper. 
 
För den äldsta åldersgruppen - 67(65) år och äldre – minskar inkomstskillnaderna kraftigt 
fram till början av 1980-talet, för att sedan öka, framförallt för män. Medelinkomsten stiger 





































































































































































































































































*1971-1973 förelåg begränsad deklarationsplikt för ålderspensionärer. Därför redovisas inga 
uppgifter för dessa år. 
 
 














*1971-1973 förelåg begränsad deklarationsplikt för ålderspensionärer. Därför redovisas inga 
uppgifter för dessa år. 
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